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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas makanan, 
kualitas pelayanan, porsi makanan, fitur makanan dan harga terhadap loyalitas 
konsumen pada Rumah Makan Sederhana “Mbah Kromo Murah” Bulusari 
Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan implikasi strategis yang 
dihasilan dari temuan dapat mengidentifikasi berbagai faktor kritikal yang perlu 
diperhatikan dalam mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 
konsumen khususnya loyalitas konsumen pada Rumah Makan Sederhana “Mbah 
Kromo Murah” Bulusari Boyolali. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh konsumen pada Rumah Makan Sederhana “Mbah 
Kromo Murah” Bulusari Boyolali. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 
150 konsumen pada Rumah Makan Sederhana “Mbah Kromo Murah” Bulusari 
Boyolali dengan convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil analisis uji F diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 140,524 > 2,21 dan p < 0,05 maka H0 ditolak berarti bahwa 
kualitas makanan, kualitas pelayanan, porsi makanan, fitur makanan dan harga 
makanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan Rumah Makan Sederhana Mbah Kromo Murah, Bulusari, Boyolali, 
artinya pemilihan variabel kualitas makanan, kualitas pelayanan, porsi makanan, 
fitur makanan dan harga makanan sebagai prediktor dari loyalitas pelanggan 
Rumah Makan Sederhana Mbah Kromo Murah, Bulusari, Boyolali sudah tepat, 
sehingga H1 diterima. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa porsi makanan 
mempunyai nilai koefisien beta sebesar 0,357 yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa porsi makanan 
merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan Rumah Makan Sederhana Mbah Kromo Murah, Bulusari, Boyolali, 
sehingga H2 ditolak. 
 
Kata kunci: kualitas makanan, kualitas pelayanan, porsi makanan, fitur makanan, 
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